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ВИКЛАДАННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН 
АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ В УКРАЇНСЬКОМУ ВНЗ: 
ОСВІТНІЙ ЕКСПЕРИМЕНТ ЧИ ВИМОГА СЬОГОДЕННЯ 
(НА ПРИКЛАДІ ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ РЕКЛАМИ І ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ 
ГУМАНІТАРНОГО ІНСТИТУТУ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА)
Abstract. The article is devoted to the experience of teaching in English of the profile disciplines “Copywriting in 
advertising”, “Copywriting in PR”, “Public service advertising”, “Theory of mass information”, “Communication 
strategies” of the Department of Advertising and Public Relations of Humanitarian Institute of Borys Grinchenko Kyiv 
University. The purpose, results and prospects of development of such direction of students’ teaching are represented.  
Keywords: higher education, advertising and public relations, teaching the disciplines in English. 
Вступ. Питання нагальності використання ан-глійської мови в освітній галузі обговорю-ються вже тривалий час . Найпоширенішою 
є вимога до науково-педагогічних працівників ви-
щих навчальних закладів щодо володіння англій-
ською мовою (щонайменше на рівні В2) та ство-
рення при університетах мовних курсів з метою 
підвищення кваліфікації викладачів ВНЗ . Проте 
питання вибору методики викладання фахових 
дисциплін англійською мовою залишається одним 
із найбільш дискусійних . 
Навчання іноземної мови за професійним спря-
муванням у 70–90-ті роки минулого століття стало 
предметом наукового розгляду таких вчених, як 
І . Берман, Т . Сєрова, С . Фоломкіна, П . Робінсо-
на, Б . Коффі, З . Боліто . Дослідження зазначе-
них науковців знайшли відображення в роботах 
Л . Клименко, О . Тарнопольського, Н . Філіпової, 
Н . Ягельської, Н . Брайджера і Дж . Комфорта, 
В . Оллет, Т . Хатчінсона і А . Вотерса . Також зо-
середили свою увагу на проблемі викладання про-
фільних дисциплін англійською мовою в Україні 
є Н . Осіпчук [1], А . Ковальчук [2], О . Тарно-
польський [3], Є . Покровський [4], В . Полторак, 
Л . Юрчук, О . Савченко [5], М . Хуторна [6] . За-
значеною проблемою цікавляться й колеги з Росії, 
зокрема О . Добриніна [7], О . Соколова [7], І . Сви-
репчук [8] та І . Слісаренко [9] .
Майже всі фахівці, які працюють над темою по-
єднання лінгвістичних дисциплін з профільними у 
нефілологічних спеціальностях, стверджують, що 
такий досвід дає лише позитивні результати . Про-
те механізм застосування нововведення вимагає 
ретельної підготовки та врахування особливостей 
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кожної спеціальності [10; 11] . Саме в цьому і по-
лягає актуальність пропонованої публікації .
У цьому науковому повідомленні ми пропону-
ємо вдалий варіант вирішення цього питання на 
основі досвіду викладання фахових дисциплін ан-
глійською мовою на кафедрі реклами і зв’язків з 
громадськістю Інституту журналістики Київського 
університету імені Бориса Грінченка .  
Метою публікації є аналіз досвіду викладання 
фахових дисциплін англійською мовою на кафедрі 
реклами і зв’язків з громадськістю Інституту жур-
налістики Київського університету імені Бориса 
Грінченка та оцінка його ефективності . 
Враховуючи мету, потрібно виконати такі зав-
дання: представити процес викладання фахових 
дисциплін англійською мовою на кафедрі реклами 
і зв’язків з громадськістю Інституту журналістики 
Київського університету імені Бориса Грінченка, 
проаналізувати таку практику, з’ясувати потребу в 
інтеграції лінгвістичних та профільних дисциплін 
для навчання студентів .
Методи дослідження. Основним методом, що 
використовувався для створення наукової стат-
ті, став описовий, оскільки йдеться про резуль-
тати практичного досвіду . Для збору інформації, 
вивчення джерел використано первинні методи . 
Також застосовано загальні методи наукового піз-
нання, зокрема порівняння та аналіз (належать до 
методів теоретичного та емпіричного дослідження) 
з метою аналізу досвіду різних навчальних закла-
дів у сфері викладання фахових дисциплін англій-
ською мовою . На теоретичному рівні дослідження 
також використано методи переходу від абстрак-
тного до конкретного .
Результати й обговорення. Пропозиція викла-
дати студентам кафедри реклами і зв’язків громад-
ськістю фахові дисципліни англійською мовою ви-
никла не випадково: основні поняття відповідної 
спеціальності зародилися саме у Сполучених Шта-
тах Америки . Зазначена країна й донині продовжує 
тримати лідерство у цій царині . Для того, щоб не 
відставати від сучасних тенденцій світової реклам-
ної та піар діяльності та мати змогу використову-
вати першоджерельний досвід, майбутнім фахівцям 
вкрай необхідно тримати руку на пульсі подій у сво-
єму професійному середовищі . На жаль, рівень воло-
діння іноземною мовою колишніх випускників вищих 
навчальних закладів в Україні залишається вкрай 
низьким Як підтверджує В . Александров, «за резуль-
татами опитування Міжнародної благодійної органі-
зації з удосконалення освіти в Україні (2004 р .) 70 % 
роботодавців вважають, що випускники технічних 
ВНЗ не вміють застосовувати іноземну мову для 
професійного спілкування, і лише 30 % роботодав-
ців констатують достатній рівень володіння інозем-
ною мовою своїх молодих працівників» [12, с . 23] .
Кафедра реклами і зв’язків з громадськістю 
Інституту журналістики Київського університету 
імені Бориса Грінченка пропонує викладання анг-
лійською мовою таких профільних дисциплін: «Ко-
пірайтинг у рекламі», «Копірайтинг у PR», «Со-
ціальна реклама», «Теорія масової інформації», 
«Комунікаційні стратегії» . Це дасть змогу викорис-
товувати у навчальному процесі оригінальні дже-
рела . Ідеться про друковані неперекладені видан-
ня провідних фахівців сфери реклами та зв’язків 
з громадськістю, масової комунікації: «Effective 
public relations» (Scott M . Cutlip, Allen H . Center, 
Glen M . Broom), «Advertising» (Frank Jefkins), 
«Writing for the mass media» (James Glen Stovall), 
«Media writer’s handbook» (George T . Arnold), 
«The media of mass communication» (John Vivian), 
«The dynamics of mass communication . Media in the 
digital age» (Joseph R . Dominick), «Mass media . 
Mass culture» (James R Wilson, S . Roy Wilson), 
«Communication theories» (Werner J . Severin, James 
W . Tankard), «Communication research: issues and 
methods» (James A . Anderson),  «Political campaign 
communication: inside and out» (Larry Powell, 
Joseph Cowart) та ін . Також з’являється можли-
вість використовувати електронні ресурси провід-
них рекламних агентств світу (BBDO тощо), що 
відповідає вимогам сучасного часу . 
Національні рекламні структури зазвичай ак-
тивно співпрацюють з іноземними компаніями . 
Тому вимогою сучасних роботодавців у сфері ре-
клами та зв’язків з громадськістю до фахівців за-
значеної сфери нині є саме знання як мінімум ан-
глійської мови, а то й інших мов саме в контексті 
рекламної та  PR галузей . «Розширення міжнарод-
них зв’язків, входження України в Європейський 
простір, можливість закордонного працевлаштуван-
ня вимагає високої професійної іншомовної компе-
тенції випускників технічних ВНЗ України» [4] . 
Ідеться не лише про всебічний розвиток студента як 
людини та подолання мовний бар’єра, а й про від-
повідність майбутніх фахівців компетенціям після 
закінчення вишу та якісну підготовку студента як 
професіонала, що є завданням будь-якого навчаль-
ного закладу як освітньої структури . 
«У практиці ж навчання іноземної мови у не-
гуманітарних ВНЗ часто спостерігається розрив 
між змістом професійного навчання та основними 
характеристиками навчання іноземної мови <…> 
Практичне вміння випускників немовних вузів, на 
жаль, обмежується читанням і перекладом текстів 
зі спеціальності і виконанням деяких лексичних і 
граматичних вправ на основі текстів . Мало хто із 
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студентів вміє ефективно спілкуватися іноземною 
мовою навіть в межах побутової тематики» [1] .
Кафедра реклами і зв’язків з громадськістю 
Інституту журналістики Київського університету 
імені Бориса Грінченка вже другий рік здійснює 
викладання англійською мовою профільних дис-
циплін «Копірайтинг у рекламі», «Копірайтинг в 
PR», «Соціальна реклама», «Теорія масової інфор-
мації», «Комунікаційні стратегії» . Ініціатори но-
вовведення офіційно називають свою пропозицію 
освітнім експериментом . Проте фактично експери-
ментом така ініціатива була лише у 2015 році . За-
раз навчання за такою моделлю студенти сприйма-
ють як належне . 
Як свідчить досвід, студентів, охочих вивчати 
фахові дисципліни англійською мовою, вже на пер-
шому курсі близько 40 % . Крім того,  нерідко саме 
почувши під час вступної кампанії про таку освітню 
послугу від кафедри, абітурієнт приймає остаточ-
не рішення про вступ до того чи того навчального 
закладу . Отже, викладання профільних дисциплін 
англійською мовою – не безперспективна ілюзія 
представників освітньої галузі, а вимога сучасності .
Охарактеризуємо процес вивчення профільних 
дисциплін англійською мовою на кафедрі реклами 
і зв’язків з громадськістю Інституту журналістики 
Київського університету імені Бориса Грінченка .
На початку кожного семестру викладач кафе-
дри, який має кваліфікаційний рівень володіння 
англійською мовою та відповідний практичний до-
свід викладання дисциплін «Копірайтинг у рекла-
мі», «Копірайтинг у PR», «Соціальна реклама», 
«Теорія масової інформації», «Комунікаційні стра-
тегії», пропонує потокові студентів, а це перший та 
четвертий курси, альтернативу традиційному засво-
єнню навчального матеріалу . Студенти, що бажа-
ють долучитися до інноваційного навчання, офіцій-
но підтверджують свою згоду . 
Проведення занять із зазначених дисциплін ан-
глійською мовою передбачає виконання ситуацій-
них та творчих завдань, участь у рольових іграх, 
підготовку презентацій, написання дайджестів, ін-
дивідуальних проектів, складання словника з ба-
зових термінів дисципліни, аналіз друкованих, ау-
діо- та відеоматеріалів, ведення опорного конспекту 
лекцій, підготовку до експрес-контролю та модуль-
ного контролю . Зокрема, самостійна робота студен-
тів здійснюється під час підготовки до поточних 
аудиторних занять: вивчення лекційного матеріалу, 
обов’язкової й додаткової англомовної літератури 
з профілю; підготовки до модульного контролю та 
інших форм поточного контролю; ведення опорно-
го конспекту лекцій . Аналітичну роботу студенти 
проводять, здійснюючи огляд англомовних джерел 
із запропонованої проблематики, пишучи дайджес-
ти з певної теми, аналізуючи друковані, аудіо- та 
відеоматеріали; готуючи тематичні презентації та 
індивідуальні проекти, складаючи словник базових 
термінів дисципліни .
Фактично вивчення профільних дисциплін без-
перешкодно поєднується з методикою класичного 
навчання . Щоб запровадити таке нововведення, по-
трібна лише організаційна ініціатива навчального 
закладу .
У результаті опанування дисциплін англійською 
мовою студент здобуває інформаційну, комуніка-
тивну, управлінську, дослідницько-прогностичну, 
проектно-творчу, технологічну фахові компетентнос-
ті . Також перевагою такого навчання є те, що воно 
дає змогу готувати кадри для навчального закладу 
(якщо випускник у перспективі вирішить продовжи-
ти кар’єру в освітній галузі) . Це вирішило б пробле-
му інтеграції лінгвістичних та фахових знань викла-
дача, про яку згадують дослідники у своїх працях, 
розглядаючи питання викладацької компетенції . Зо-
крема йдеться про те, що «бурхливий розвиток між-
народних відносин вимагає дедалі більшої кількості 
викладачів іноземної мови для навчання студентів 
нефілологічних спеціальностей, виникає проблема 
адаптації випускників мовних вищих навчальних за-
кладів до викладання іноземної мови для спеціаль-
них цілей» [13] .
Як свідчить практика роботи в інших навчаль-
них закладах, часто на перешкоді належній орга-
нізації викладання профільних дисциплін стає від-
сутність фахівців . Та іноді така незабезпеченість 
відповідними кадрами пов’язана не з фактичною 
їх відсутністю, а з небажанням освітніх установ 
виділяти кошти для матеріального заохочення на-
вчально-педагогічних працівників, що мають відпо-
відну кваліфікацію . На такий недолік вказують й 
інші науковці, які мали досвід відмови у вирішенні 
фінансового питання . «Молоді викладачі спецдис-
циплін, що активно взялись спочатку за ведення 
АМ-занять, повернулись до традиційних форм, не 
в останню чергу мотивуючи цей крок відсутністю 
хоча б мінімального фінансового стимулу . На жаль, 
згадана єдина спецдисципліна тримається і сьогод-
ні єдино на ентузіазмі викладача замість того, щоб 
служити предметом наслідування для молодих ко-
лег-предметників» [4] . Саме тому рівень мотивації 
викладачів, які мають можливість забезпечувати ви-
кладання фахових дисциплін англійською мовою, 
є вкрай низьким . Цей напрям тримається лише на 
ентузіазмі та ініціативі окремих навчально-педаго-
гічних працівників .
«Постановка завдання навчання іншомовного 
спілкування в умовах нелінгвістичного вузу часто 
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викликає скептичне ставлення у зв’язку з дуже об-
меженою кількістю навчальних годин» [1], що та-
кож перешкоджає розвитку зазначеного методу на-
вчання .
Вирішити зазначені проблеми, тим самим спри-
яючи розвитку галузі викладання профільних дис-
циплін англійською мовою, можна лише в одному 
випадку: до такого нововведення потрібно залучати 
не окремих навчально-педагогічних працівників, 
а навчальний заклад загалом . Зокрема, проблему 
обмеженості кількості навчальних годин можна ви-
рішити шляхом інтеграції лінгвістичних дисциплін 
з профільними . Пропонуємо також фінансово моти-
вувати викладацький склад, який в змозі здійсню-
вати  викладання  англійською мовою для студентів 
нелінгвістичної спеціальності . Такі витрати швид-
ко були б відшкодовані, адже колектив виклада-
чів поповнився б новими кадрами із лав студентів . 
Також необхідним напрямом роботи вважаємо на-
лагодження співпраці навчальних закладів із зако-
дорннми ВНЗ щодо питання залучення іноземних 
колег до наповнення національних бібліотек вишів 
англомовними неперекладними джерелами з про-
фільних дисциплін . Адже, наприклад, «бібліотека» 
англомовних друкованих джерел для студентів на 
кафедрі реклами і зв’язків з громадськістю Інститу-
ту журналістики Київського університету імені Бо-
риса Грінченка стала результатом клопіткої праці 
саме її представників . Також для розвитку напряму 
викладання фахових дисциплін англійською мовою 
пропонуємо інтегрувати роботу викладачів філоло-
гічних спеціальностей та викладачів нелінгвістич-
ного напряму .
Висновки. Вважаємо, що напрям викладання 
профільних дисциплін англійською мовою має пер-
спективи, оскільки їх вивчення поєднується з мето-
дикою класичного навчання . Тому запровадження 
такого нововведення у навчальний процес вважаємо 
доцільним у кожному вищому навчальному закладі 
України .
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ПРЕПОДАВАНИЕ ДИСЦИПЛИН ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
В УКРАИНСКОМ ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ: 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ИЛИ ПОТРЕБНОСТЬ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ 
(НА ПРИМЕРЕ ДИСЦИПЛИН КАФЕДРЫ РЕКЛАМЫ И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
ГУМАНИТАРНОГО ИНСТИТУТА КИЕВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БОРИСА ГРИНЧЕНКО)
Аннотация. Публикация посвящена опыту преподавания на английском языке дисциплин по специальности «Копирай-
тинг в рекламе», «Копирайтинг в PR», «Социальная реклама», «Теория массовой информации», «Коммуникационные 
стратегии» на кафедре рекламы и связей с общественностью Гуманитарного института Киевского универси-
тета имени Бориса Гринченко. Приведены цель, результаты и перспективы развития такого направления обу-
чения студентов .
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